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I N D E X  F O R  1 9 9 3
compiled by Jeff Nichols
Adams, Mary Newbury, 187 
African-Americans: at Fort Des Moines, 
45-48: and 1893 World's Fair, 187 
Agriculture: at 1893 W orld’s Fair, 164-65: 
hired men, 146-55; mechanization, 
154. See also Rural life 
Alleman, John, 84-96 
American Federation of Labor, 158 
American Telephone and Telegraph, 3 
American Indians, 64. 68-74, 78, 169, 187; 
illus. of, 68-74
American Philosophical Society', 63, 82-83 
American Sabbath Union, 158-59 
American Institute of Public Opinion. See 
Gallup Poll 
Architecture, 182-84
Army Corps of Topographic Engineers, 63 
Art: at 1893 W orld s Fair, 156-57, 165, 
171, 180: frontier, 50, 62-81, 82-83 
Ashton, Charles, 157, 163, 165-66. 168, 
170, 173, 176-77; photo of, 166 
Atlantic News-Telegraph, 110 
Audubon (Iowa), 158
Auce, Thomas, “The Priest Behind the 
Legends: Father John Alleman," 84-96; 
biog. of, following 96
Autobiographical writing: Italian-American 
girlhood in coal camp, 118-26; rural 
childhood in 1910. 53; rural hired 
men, 146-55; switchboard operator's 
son, 14-19; women and genealogy, 
188-96
Badger, Milton, 55 
Baldwin, William. 63 
Barnes, Anne. 10-11, 13 
Barton. Clara, 187 
Bates, John, 45
Battle Creek (Iowa), 147, 155
Bell Telephone System. 3-5. 10,11,16
Bennett, Carolyn, 53
Bennett, Charles P., “A Prairie Chicken 
Vignette," 52-53; biog. of, following 96 
Bennett, Thayer. 53
Between Science and Art: Titian Ramsay 
Peale s Long Expedition Sketches, 
Newly Recovered at the State 
Historical Society of Iowa, by 
Kenneth Haltman, 62-81 
Blake, Edith Gallo Widmer, 127-29: 
An Italian-American Girlhood in 
Iowa s Coal Country/’ 118-26; photo 
of, 118; biog. of, following 144 
Blue laws, 156-59 
Boies, Horace, 162 
Bowles, J. W.: photo of farm, 20
Boyer River ( Iowa), 68-69 
Branch, J. E., 186 (caption)
Brock, Bob, 153-54 
Bromi, Chubb, 17 
Brueck. Fred ("Fritz"), 153-55 
Brundage, Floj 187
Bunkers, Barbara [Simmerl], 188-96; 
photo of, 194
Bunkers. Frank, 191-92; photo of, 188 
Bunkers, Henry, 191-92, photo of. 194 
Bunkers, Lillian [Welter], 191-92; photo 
of, 188
Bunkers, Rachel Susanna, 192, 195-96; 
photo of, 195
Bunkers, Suzanne, In Search of Susanna,’ 
188-96; biog. of, following 200; photo 
of. 188
Bunkers, Tony, 192 
Bunkers. Venia. 188 
Burliam, Ruth: photo of, 22 
Burlington (Iowa), 158 
Burnham, Daniel, 182 
Burow. Fred, 153 
Bush, R. L., 45
Calhoun, John C., 64, 77; portrait of. 65 
Call.m.ii) fames S 82-83 
Carpenter, Frances, 14, 16 
Carpenter, Irvin, 14 
Carpenter. Leland: photo of. 13 
Carpenter, Mildred, 14-17, 19 
Carpenter, Nellie Knight, 14-19 photo of, 
14; illus. of home. 16
Carpenter , Vern N, “Making the 
Connection: The Story of a Small- 
Town Telephone Operator 14-19. 
biog. of, following 48 
Carrie Lane Chapman Catt and her 
Mason City Experience/ by Louise 
Rosenfield Noun, 130-44 
Carver, George W ashington, 187; photo 
of, 165
Catholicism: 55-56. 84-96, 188-96 
Catt. Carrie Lane Chapman, 130-44.
photo of. 97, 130, 133, 135 
Catt, George I >1 142 
Cecil Theater (Mason City), 143 
Centerville (Iowa), 118-129, 165 
Cerro Gordo Count) (Iowa), 130-44 
Chamberlain, Sophia, 59. See also 
Whiting, Sophia
Chapman, Carrie Lane See Catt, Carrie 
Lane Chapman
Chapman, Leo, 130-44; photo of. 135 
Chariton (Iowa): photo of, 183 
Charles City (Iowa), 131
Chicago W orld’s Fair 156-87 
Chicago and Northwestern Railroad, 167 
Childhood: in coal camps, 118-26; on 
farms, 52-53, 123-26, 146-55; in small 
town, 14-19
Churches: and Sabbatarianism, 156-159.
See also individual names. Religion 
City Beautiful Movement, 182, 184 
Clarence (Iowa), 174 
Clarkson, Ret, 135 
Cloxton, Rob, 17
Clay Count) Courthouse: photo of, 183 
Coal mining, 118-26. 127-29; photo of, 
120. 122, 128, inside Fall cover 
Congregationalists, .54-61 
Cooley, Clara Aldrich, 180 
Cooley, D N 180 
Com husking, 149
Council Bluffs area in 1819/20, 64-81, 82
Council Bluffs (Iowa), 46
Cowles, Gardner Mike” Jr., 106
Crafts, Wilbur F., 159
Cresco (Iowa), 157
Creston (Iowa). 110
Crime, 166
Croatian-Americans, 119, 12-5 
Culemans, J. B , 96 
Cummins, Albert B.. 45
Daily Iowan (Iowa City), 100, 103-5 
Dakin, James B., 138 
Danish-Americans, 148 
Darling fay N I )ing 106 
Davis, Merle, Sundays at the Fair. Iowa 
and the Sunday Closing of the 1893 
World’s Columbian Exposition/' 156- 
59; biog. of, following 2(K)
Des Moines (Iowa) See Fort Des Moines 
Des Moines Register and Leader: and 
African-Americans at Fort Des 
Moines, 47
Des Moines Register and Tribune, 100, 
105-6; and 1936 election, 108-9 
Description and travel. See Chicago 
World’s Fair, Exploration and settle­
ment
Domestic life: See Social lift* and customs 
Donelon, John. 96 
Drake University (Des Moines). 106 
Drawing the Personal Narrative into the 
Landscape of Iowa’s Coal History,” by 
Dorothy Schwieder, 127-29 
Dubuque (Iowa), 56-61, 88-89, 158 ISO- 
81 ; images of, 57-61, 180 
Dunlap (Iowa), 164 (caption)
WINTER 1993 197
Economic depressions: of 1857, 56; of 
1930s, 18-19, 98. 126. 151, 153 
Education: in coal camps. 119-20; in Cerro 
Gordo County. 130-44. See also Iowa 
State University and University of Iowa 
Elections: and polls. 107-12 
Electricity: 172-73
Ethnic groups: 161; African-Americans. 
11, 45-48. 187; American Indians. 
64. 68-74. 78, 169. 187; Croatian- 
Americans, 119, 125; Danish-Americans, 
148; Italian-Americans, 118-26. 127- 
29; Luxembourg-Americans, 188-96 
Exploration and settlement: Dubuque, 54- 
61; Long Expedition. 62-81; eastern 
Iowa, 84-96
Evans, Jodene K.. A Reunion of Images: 
Reassembling Peale’s Vision." 82-83; 
biog. of. following 96 
Expeditions, 62-81 
Expositions, 156-87
Farming: equipment. 149. 154-56; hired 
help. 146-56. See also Rural life 
"A Farmer-Photographer’s Harvest of 
Rural Images, by Becki PETERSON, 
20-41
Farmers’ Telephone Company (Fayette 
Countv). 17 
Farmington (Iowa), 91 
Fayette County' (Iowa), 14-19 
Fayette Counts Mutual Telephone 
Company, 17
Ferris Wheel. See Chicago World’s Fair 
First Congregational Church (Dubuque), 
54-61; images of, inside Summer cover, 
59-61
Food preparation, 123-26 
Forest City (Iowa): photo of, 83 
Fort Des Moines and its African- 
American Troops in 1903/04." by 
D ouglas Rachel, 42-48; images of, 
42-44, 47-48
Fort Lisa, 63, 75; illus. of, 75, 77, SO 
Fort Madison (Iowa), 84, 89-96; illus. of. 
S8, 92, 94
Fourteenth Cavalry: photo of. Spring 
inside cover, 43 
Fowler, Vernon: photo of, 148 
Frontier: art, 61-81, 82-83; clergy. 54-61, 
84-96; Turner thesis, 185
Galbraith, J B., 43 
Callo. Angelina: photo of, 118 
Gallo, Antonia, 119-26 
Gallo. Frances: photo of, 118 
Gallo, Frank, 119-26 
Gallo, Josephine: photo of, 118 
Gallo, Pete: photo of, 118, 120-21 
Gallup, George II Jr., 98-117; images of, 
97-99, 101-2, 112, Fall back cover 
Gallup, George, Sr 101. 101 (caption) 
Gallup, John, 101 
Gallup, Ophelia, 105, 108 
Gallup Poll, 98-113. 114-17 photo of poll­
sters, 110-11
"Callups Galore,” 114-15 
Caltier, Lucien. 91-92 
Garbison. Bessie (“Peggy ”), 23. 35 
Garbison. Jacob ("Jake”) 21, 23; photos of, 
30, 32. 33, 35, 36.41
Garbison John, 20-41; photos by. 20. 22- 
41. Spring covers. Fall inside cover; 
photos of, 20, 23
Garbison. Maud, 21; photos of, 23, 30. 32, 
41
Garbison. Murrel. 21; photos of. 20. 23.
26, 27. 29, 33. 34. 36, 41. Spring cover 
Garbison. Rhea. 21: photos of. 22. 23, 27.
33, 36. 41. Spring cover 
Gamowen (Iowa), 93 
Gauft. F. B„ 131 
Genealogy. 188-96 
Gilbertville (loxva), 188-96 
Gildea, Hugh, 92 
Gillespie, Henry', 168 
Gompers, Samuel, 158 
Granville (Iowa), 188-96 
Great Depression: See Economic depressions 
Grinnell (Iowa): photo of. 184 
Guthrian (Guthrie Center). See Ashton. 
Charles
Cutjahr, Paul, “ Hundreds of Souls Lie in 
the Balance’: An Eastern Congrega­
tional Minister Ponders Moving West 
to Iowa. 54-61; biog. of, following 96
H altman, Kenneth , 50, 83; Between
Science and Art Titian Ramsav Peale’s
✓
Long Expedition Sketches, Newly 
Recovered at the State Historical 
Society of Iowa,” 62-81; biog. of, fol­
lowing 96
Hattenberger, Alexander, 93 
H awbaker, Becky Wilson, “lowans at the 
1893 World’s Columbian Exposition: 
W hat The) Took to the Fair, W hat 
They Did There, and What They 
Brought Home, 160-87; Prairie 
Chicken Update,” 53; ‘ Taking the 
Pulse of Democracy’: George Gallup, 
Iowa, and the Origin of the Gallup 
Poll, 98-113; biog. of, following 144 I Iav< s \ \  liter I 15 7  
Hays, Edward R., 157 
Hinton, Frank, 163, 176 (caption), 177; 
photo of, 163
Hired Men; Iowa’s Unsung Farm Re­
source', by Gordon Marshall 146-56 
I locking (Iowa), 128 (caption)
I loepfner, I lerman, 17 
Iloepfner, Howard, 17 
I lolfmire. John, 82-83 
I lolbrook, John, 58
Holidays and celebrations: 123-26, 188;
graduation 138-39 
Homewood, Robert, 13 
Horticulture, 164
llottua, Angela. See Simmerl, Angela 
[Ilottua]
Housing; of coal miners. 122-26, 127-28;
photo of 122, 124 
Ilubbell, F M , 43
Hull, John A. T., 43. 45-46 
Hundreds of Souls Lie in the Balance’:
An Eastern Congregational Minister 
Ponders Moving W est to Iowa, by 
Paul C utjahr, 54-61 
Hiirlbut, C. L., 141 
Hursey, Eliza, 163; photo of, 163
Illegitimacy, 188-96 
Illinois Central Railroad, 167 
Immigration. 188-96
In Search o f  Susanna, ’ b\ S uzanne 
Bi NKERS 188-96 
Iowa Band, 55
Iowa Department of Natural Resources, 53 
Iowa Light and Power (Iowa City): photo 
of employee. 6 
Iowa Magazine, 110 
Iowa Sabbath Association, 158 
Iowa State Band, 164 170 
Iowa State Bystander (Des Moines), 45-48 
Iowa State University (Ames), 2, 10-11, 13,
m
165 (captions); images of. 2, 10-11, 165 
Iowa Woman Suffrage Association. 139 
lowans at the 1893 World’s Columbian 
Exposition: What They Took to the 
Fair. What They Did There, and What 
They Brought Home,” by G inalie 
Sw aim with Becky Haw baker and 
Lisa Moran, 160-S7
An Italian-American Girlhood in Iowa’s 
Coal Country,” by E dith  G allo 
Widmer Blake, 118-26 I
Italian-Americans, 118-26. 127-29 
Iversen, Alvin, 155 
Iversen, Curtis, 154-55 
Iversen, Lena, 155
Jacobs, Barbara, 193. 19-5 
James, Edwin, 63
Jefferson (Iowa), 100-3; photo of, 100 
Jessup, Augustus Edward, 64 
Jones, Casey, 167 
Journalism. See Newspapers
h u m  i Douglas, “Fort Des Moines and 
its African-American Troops in 
1903/04,” 42-48; biog. of, following 48 
Kansa Indians, 72, 74; illus. of, 74. See also 
Oto Indians 
Kefler, S. B„ 43 
Kempker, John, 96
Keokuk (Iowa), 91-92, 165. illus. of. 88 
Kimball, Sarah Jane, 163, 168-69, 176-77,
187 1  Kindig, Florence; photo of, 110-11
“A hind of Human Machine’: Women’s
Work at the Switchboard,’ by Marjorie
Levine, 2-13
Klein, Frank, 191
Klinefelter, L. L., 136. 142
Know Nothing Party. 56
Labor unions. See Trade unions
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Lacona (Iowa). See Warren Counts'
Like, Elmer, 154 
Landon, Alf. 108-10 
Lane, Lucius, 131 
Lane, Maria Clinton, 131 
Larrabee, William, 161 
Laurent, Philip, 96 
Lee County (Iowa), 89-96 
Lee, Patrick. 96 
Legislative issues, 156-59 
Leisure activities. See Chicago World's 
Fair; Childhood; Rural life; Social life 
and customs 
L ite h j i) r>
Levine, Marjorie, A Kind of Human 
Machine*; Women's Work at the
Lewis and Clark Expedition, 63 64, 66 
Lewis, Henry: illus. by. 85, 88 
Liberty Center (Iowa): photo of. Spring 
back cover
Linden, Emv. 195; photo of, 195 
Linden. Nico, 195
L>ng. Stephen Harriman, 63. 64, 78; por­
trait of, 64
Long Expedition, 50, 62-83 
Liras, Mathias, 56. 58. 88-96; portrait of. 
90
Lowry, Daniel, 93-94
Luke, Rhea Garbison. See Garbison, Rhea 
Lundgren, Gene, 153 
Lutheran Church, 156 
Luxembourg-Americans, 188-96 
Luxemburg (Iowa), 188 
Lynchings, 46
Mackay, Wallace, 175 (caption)
Making the Connection: The Story' of a 
Small-Town Telephone Operator, by 
Vern Carpenter, 14-19 
Malvern (Iowa): photo of, 12 
Marshall, Gordon , “Hired Men: Iowa s 
Unsung Farm Resource, 146-55; 
Tractor Trouble/' 154; photo of. 146, 
150; biog. of, following 200 
Marshall, Mabel. 146-55 
Marshall, Stan. 146, 151, 155; photo of. 
146. 150
Marshall. William. 146-55 
Mason City (Iowa), 130-44; image of, 132, 
135,137
Mason City Republican (Mason City), 131. 
134-43
Material culture: 1893 World's Fair, 160- 
S7; frontier sketches. 62-81, 82-83; 
photography. 20-41 
Mazzuchelli, Samuel. 88-89 
McCowen, Jennie, 187 
McDonald, Charles: photo of, 28 
McNair School (\\ arren County): photo 
of, 27
McXeer, Elva: photo of, 25 
McNeer School. See McNair School 
Methodist Episcopal Church, 157, 159 
Michels, Mathias, 95 
Military. See Fort Des Moines
Miller, Alex, 107 
Miller, Ola Babcock, 107-8 
Miller, Ophelia Smith. See Gallup. Ophelia 
Miller, Ora E., 170, 187 
Milo (Iowa): photo of. Spring back cover 
Mines and mining, 165. See also Coal 
mining
Missouri River. See Long Expedition 
Missouri Fur Company, 63 
Moe, Mel. 53
MofTitt family (Augusta, Iowa), 96 
Moran, Lisa, “Iowans at the 1893 World’s 
Columbian Exposition: What They 
Took to the Fair, What They Did 
There, and What They Brought 
Home/ 160-87 
Mormons, 87 (caption), 90. 95 
Morning Sun (Iowa) 156-57 
Mortensen, Winston, 155 
Mosnat, II. Roy. 161; photo by, 162. 170, 
184
Motherhood, 188-96 
Moulton (Iow'a), 187 
Mount Vernon (Iowa), 157. 174 
Mullanv John 58
Native Americans. See American Indians 
Naturalists. See Peale, Titian Ramsay 
Nauvoo (Illinois), 90, 95; illus. of, 86-87 
New Deal. 97-99
Newspapers: and African-American sol­
diers, 45-48; in Cerro Gordo County, 
130-44; and Fort Des Moines, 42-48; 
opinion polls, 98-113
Newton, Bob, John, and Lou: photo of. 
Fall inside cover
Niederfeulen (Luxembourg), 188-96 
Nielsen, Fred, 147
Nielsen, Howard, 149-50, 153, 155; photo 
.»I L49 150 153 
Nielsen, Martin, 147 
Nielsen, Wilfred, 151; photo of, 151 
\izzi, Lola, 129 
Nora Springs (Iowa), 157 
Noun, Louise Rosenfield, “Carrie Lane 
Chapman Catt and tier Mason City 
Experience/’ 130-44; biog. of, follow­
ing 144
Number 30 Coal Camp (Centerville), 118- 
26, 127-29
O'Connor, Sophie, 195 
O'Connor, Virginia, 195 
Old Newton [Coal] Yards: photo of. Fall 
inside cover 
Olmsted» J B 15
Omaha Indians, 70-72; illus. of 71,72 
Oto Indians, 70-73; illus. of, 71, 73
A palimpsest within this Palimpsestby 
G inalie Swaim, 50-51 
Parks, Elmer: photo of, 31 
Parks, Lizzie: photo of, 31 
Parks, Marion: photo of, 31 
Parks, Olive: photo of, 31
Peale, Charles Willson, 64, 69 
Peale, Lucinda, 82 
Peale. Rembrandt, 72 
Peale. Titian Ramsay, 50-51, 62-81, 82-83: 
illus. by, 68-77, 79-80, Summer covers; 
portrait of, 67 
Perry, William Stevens, 157 
PETERSON, Becki, a Farmer- Photograph­
er’s Harvest of Rural Images,’ 20-41; 
biog. of, following 48
Photography, 20-41; at 1893 World’s Fair, 
163
Pleasant Plain (Iowa), 157
Politics: and opinion polls» 98-113, 114-17;
in Cerro Gordo County, 130-44 
Poultry 173 
Prairie chickens, 52-53 
Prairie Chicken Update,” by B ecky 
Hawbaker, 53 
Pratt, Parley, 95 
Presbyterian Church, 156-57 
The Priest Behind the Legends: Father 
John Alleman,” by Thomas Auce, 84- 
96
Public opinion polls, 98-117
Race relations, 42-48, 187. See also Ethnic 
groups
Railroads, 167
Ramsey, John Van Dyke. 23; photo of, 38 
Randalia (Iowa), 14-19; images of, 15, 16 
RefTe, George, 95
Religion, 54-61,84-96, 120,156-59,180-81 
"A Reunion of Images: Reassembling 
Peale's Vision/ by JoDENE k E\ \\s, 
82-83
Riche, Alva: photo of, 40 
Roosevelt, Franklin, 98, 108-10 
Root, Samuel: photo bv, 60 
Roper, Elmo. 106, 110 
Rosati. Joseph, 89
Rural life, 20-41,52. 123-26, 146-55
Sabbatarianism, 156-59 
Sac City (Iowa): photo of, 183 
Sacco: Albert, Siro, and Fred; photo of. 
120-21
Say, Thomas, 64, 70, 72 
Schools. See Education 
Schultz, Alvin 154
Schumacher, Hans, 150-51, 153, 155;
photo of. 152 
Schwartz, John, 89
Schw ieder , D orothy, “Drawing the 
Personal Narrative into the Landscape 
ol Iowa’s Coal History/' 127-29; biog. 
of following 144 
Segregation, 47. 187 
Sertich, Mary Battani. 129 
Seventh-day Adventists, 156, 158 
Seventh-Day Baptists, 158 
Sewing machines, 178; images of, 179, 
Winter covers 
Sex education, 104
Seymour, Samuel, 64, 72; illus. by, 62-63 
Sheehan, Daniel, 164 (caption)
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Shepard, Ella. 139
Shepard, Henry II 138-42; image of. 137. 
139-40
Shepard. Robert, 138
Sil-A<;. BILL. They Brought Home a New 
Way of Looking at the Bast," 185 
(Turner’s frontier thesis): biog. of, fol­
lowing 200
Simmerl. Angela, [Hottua] 188-96 
Siuunerl, Barbara. See Bunkers, Barbara 
[Simmerl]
Simmerl. Peter. 191, 193 
Simmerl. Susanna. See Youngblut, 
Susanna [Simmerl]
Simmerl, Theodore, 191 
Simpson, Charles G 163, 174-75, 177 
Singer Manufacturing Company, Sec 
Sewing machines 
Sioux Indians: illus. of, 69 
Smith, Donald: photo of, 28, 39 
Smith, George: photo of, 28 
Smith. Joseph, 95 
Smith, Paul: photo of, 26 
Smith, Seth: photo of, 28 
Social life and customs: 20-41. 52. 118-26 
156-88. See also Rural life 
Social issues: and polls, 114-17 
Sozensky. Thomas. 45 
Spencer (Iowa), photo of. 183 
St. James Church (Rock Island. Illinois). 
95-96
St. Joseph's Church (Carroll), 181 
St Joseph's Church (Fort Madison), 89- 
95; illus. of, 92, 94
St Luke’s United Methodist Church 
(Dubuque), 180-81 
St Patrick's Church (Garryowen), 93 
St. Paul (Iowa). See Sugar Creek 
St. Peter and Paul's Church (West Bend. 
Iowa), 181
St. Raphael's Cathedral (Dubuque), 58; 
illus. of, 58
Stanger, Hazel photo of, 27
Stanton, Elizabeth Cads. 158/
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State Association of Independent Tele­
phone Companies, 10 
Steamboats. 75-79; illus. of. 49. 75, 76. 81 
Straw polls. 107-8, 110 
Struble, IsaacS., 157 
Sugar Creek (now St. Paul) 91-92 
Sullivan. I>ouis, 167, 184 
"Sundays at the Fair: Iowa and the Sunday 
Closing of the 1893 World’s 
Columbian Exposition, by Merle 
D avis. 156-59
SWAJM, GlNALIE, "Iowans at the 1893 
World’s Columbian Exposition: What 
They Took to the Fair, W hat They Did 
There, and What They Brought 
Home,” 160-87; "A palimpsest within 
this Palimpsest50-51 
Switchboard operators. See Telephones
Taking the Pulse of Democracy’; George 
Gallup, Iowa, and the Origin of the 
Gallup Poll,” by Becky W ilson 
Hawbaker 98-113
Telephones, 2-13, 14-19; photos of, 2, 4-9, 
13-16, 18
Temperance and prohibition, 125, 156-57, 
174
4Thev Brought Home a New Wa\ of 
Looking at the Past," by Bill SlLAC, 185 
Thomas. Earl D IT
Thompson, John L.f 45-46; photo of, 46.
See also Iowa State Bystander 
Thompson’s Restaurant (Des Moines), 106 
"Tractor Trouble/ bv Gordon Marshall, 
154
Trade unions: and 1893 W orld’s Fair, 158: 
telephone operators, 4, 9 
Travel. See Description and travel 
Turner, Asa, 55
Turner, Frederick Jackson, 185 
I Went) Fifth Inlantn 45- IS 
Union School (Mason City), 131-34; photo 
of, 132-33
United Mine Workers, 129 (caption)
University of Iowa (Iowa City): 100, 102-6; 
photo of, 102
Walker. Nellie Verne, 187 
Wallace, James. 21 J
Wallace, Russell: photo of, 40 
Walters. Basil “Stufly,” 106 
Warren County: photo essay, 20-41. Spring 
covers
Waterloo (Iowa). 158 
Weir. A. W„ 140
Welter, Lillian. See Bunkers. Lillian 
[Welter] j
West Point (Iowa), 91-94 i
Whiting. Lyman, 54-61; images of, 49. 54 
Whiting, Nellie. 57. 61 
Whiting, Sophia. 5-5. 59-61 
Wind. P. 11., 164 (caption) ;
Winneshiek County (Iowa), 161 
Wolters, Lorenz, 104
Woman's Christian Temperance Union,
156-58
Woman’s Congress (Des Moines), 138 
Women: at 1893 World’s Fair 187; in coal 
camps, 118-29; migration. 59-61: 
motherhood, 188-96; suffrage, 130, 
138-39, 142-44; telephone operators. f 
2-13. 14-19
Woodbury County (Iowa), 146-56 
World War II, 153 I
World's Columbian Exposition. 156-87, 
Winter covers
Yale Band, 55 
Young, Nicholas, 87-S8, 94 
Young People's Societx of Christian 
Endeavor. 156 
Youngblut, Frank, 188-96 
Youngblut. Susanna [Simmerl], 188-96 
Yugoslavian-Americans. See Croatian- 
Americans
